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Editorial 
La revista Pedagogía y Sociedad llega con esta publicación, a su decimonovena 
edición en el 2016. En este contexto, renovamos el compromiso con la 
divulgación de la producción científica y la promoción de resultados, para la 
reflexión académica sobre la pedagogía, la didáctica y las metodologías 
especiales de la educación.  
Nuestras publicaciones tienen visibilidad a través de redes académicas y 
sociales, índices, directorios y bases de datos, a partir de la diversificación de 
medios para divulgar nuestros contenidos como: la publicación sostenida de 
artículos de investigación, de revisión bibliográfica, y ensayos académicos. 
Además, somos un espacio en el que se reconoce el valor de las experiencias 
inter y multidisciplinarias, interinstitucionales e internacionales. 
Iniciamos el 2016 con todos nuestros artículos disponibles en Bases de datos, 
catálogo de Latindex, directorios (OEI), redes sociales (Facebook, Twiter), 
buscadores (Google Académico y Google Scholar), portales 
(intranet.mes.edu.cu e intranet.uniss.edu.cu), así como el repositorio de la 
Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez “. 
Reconocemos en este Editorial el aporte de quienes, de forma activa, participan 
en los procesos de arbitraje, labor clave para garantizar la calidad de los 
artículos. En el presente número se han publicado trabajos vinculados a la 
cultura colaborativa e informática, la labor educativa, la superación y preparación 
del docente, así como la evaluación del impacto en la introducción de resultados 
científicos.  
Nos preparamos para un nuevo período lleno de intenciones, iniciativas y 
desarrollo científico-profesional, les invitamos a que nos acompañen y sean 
protagonistas en este proceso. 
 
